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Wandlungen I
für Oboe, Klarinette in B 
(auch Bassklarinette in B) und Fagott
for oboe, clarinet (alter. bass clarinet)
and basson
(op. 53)
brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
provided by Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB):...
Ab dem Zeichen      spielt jedes der drei Instumente in einem anderen Tempo.
Die Oboe beginnt allein mit Tempo 80, bei           setzt dazu die Klarinette mit Tempo 100 ein, 
wobei die Oboe ihr individuelles Tempo strikt beibehält.
 Bei        setzt dann das Fagott mit Tempo 92 ein, wobei wiederum Oboe und Klarinette ihr 
jeweiliges Tempo beibehalten.
Um "versehentliches" Einrasten in ein gemeinsames Tempo zu verhindern, ist in diesem Abschnitt 
die Partitur aufgelöst und die Stimmen sind einzeln notiert, so kommt man nicht in die Versuchung, 
ein Zusammenspiel herstellen zu wollen.
Damit ale Musiker ab Takt 79 wieder gemeinsam in einem Tempo weiterspielen können, hält jeder das 
letzte Achtel im vorherigen Abschnitt (Fermate) so lange, bis alle dieses erreicht haben 
und gemeinsam Takt 79 beginnen können.
In dem individuellen Mittelteil ist es äußerst wichtig, dass jeder Musiker sein individuelles Tempo 
unbeirrt beibehält und innerhalb dieses Tempos genau im Metrum bleibt.




From        every musician is playing in a individual tempo.
The oboe starts at tempo 80. At           the clarinet joins in tempo 100, whereas the oboe stays in tempo 80.
At         the basson joins with tempo 92, again oboe and clarinet stay each in its own speed.
It is important that every musician stays firmly within its tempo and rhythm.
The last note befor bar 79 is to hold as long untill all three musiians have reached this note 
and are ready to start playing bar 79 together.
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für Oboe, Klarinette in B (auch Bassklarinette in B) und Fagott
C. René Hirschfeld (op. 51)
- Jedes Versetuzungszeichen gilt nur für eine Note! Every incidental is valid for one note only! -
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1)  =  sehr kleine und schnelle Tonhöhenoszillation durch Lippenbewegung/
          very small oscillation made with the lips
2)  =  größer werdendes Vibrato / increasing vibrato
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Wandlungen I
für Oboe, Klarinette in B (auch Bassklarinette in B) und Fagott
C. René Hirschfeld
- Jedes Versetuzungszeichen gilt nur für eine Note! Every incidental is valid for one note only! -
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